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Apakah itu konsep 
jua 'lab? 
Makna jua'lah 
pada bahasa ialah 
sesuatu ganjaran yang dijadikan 
untuk seseorang ke atas 
perbuatannya; atau sesuatu yang 
diberikan ke atas suatu perkara 
yang dilakukannya. 
Manakala rnakna jua'lah 
rnengikut istilah syarak ialah 
'suatu akad atau iltizarn cintuk 
rnernberikan suatu ganjaran 
ke atas sesuatu perbuatan 
tertentu, atau ke atas perbuatan 
yang tidak diketahui, atau ke 
atas perbuatan yang sukar 
dilakukannya.' 
Contoh kontrak jua '/ah ialah: 
"Cari dan kernbalikan kereta aku 
yang h~lang, aku akan berikan 
RMlO ribu," atau "Siapa yang 
dapat rnarkah paling tinggi, aku 
berikan seribu ringgit." 
Kebanyakan ulama Mazhab 
Maliki, Syafi'i dan Harnbali 
rnengharuskan akad ini 
berdasarkan dalil-dalil yang 
akan dlsebutkan nanti. Manakala 
Mazhab Hanafi rnelarang akad 
inl, walaupun begitu mereka 
membenarkan kontrak ini ketika 
rnencari harnba yang rnelarikan 
diri. 
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rnengha ruskan  konsep irai? 
Jurnhur ularna 
rneny haruskan konsep 
jua'lah berdasarkan dal~l-dal~l 
berrkut. 
.: Allah '22 berf~rman dalam 
surah Yusuf, ayat 72, "Mereka 
berkata, kaml kehrlar?gar? 
c~ tpak  raja, ses~apa yang 
dapat rnengernbal~kar,n ya, 
dla akan d~her~kan hadtah 
bahan makanan seberat beban 
unta Aku rnenjarn~n d ~ a  kan 
rnernperoleh~nya " 
lR Hadls r~wayat Sunan Slttah 
kecuall Nasa'l yang rnenyatakan 
boleh mengarnbrl upah darlpada 
arnalan percrbatan lslarn 





Persarnaan antara jua'iah 
dan qarah ralah kedua- 
duanya rnerupakan konsep atau 
transaksl berkaltan perbuatan 
atau perkhrdrnatan yang 
dlberlkan Namun kedua-dua 
berbeza pada perkara-perkara 
berlkut: 
Manfaat sesuatu ~ t u  tidak 
dapa t  diperolehi oleh pihak 
penawar ganjaran (ja'il) selagi 
manfaat tersebut belum 
sempurna  
Berbeza dengan qarah, 
pernber~ perkhldrnatan 
sudah berhak rnendapatkan 
upah setelah rnelakukan 
sebahaglan pekerjaannya 
Justeru, pernberr perkhldrnatan 
dalarn konsep jua'lah tldak 
herhak rnendapatkan bayaran 
sehlnggalah perkhldrnatannya 
selesal. 
Kontrak jua'lah lalah kontrak 
yang mengandungi gharar 
(ketldakpastlan) 
Namun diharuskan 
ketidakpastian pekerjaan dan 
tempoh masa kerana ia adalah 
kontrak yang tidak mandatori 
iaitu tidak semestinya dibuat 
oleh seseorang. Manakala 
ijarah mewajibkan sesuatu 
perkhidmatan itu ditentukan dan 
diketahui spesifikasinya seperti 
menjahit baju, membina rurnah 
mengikut bentuk tertentu pada 
suatu tempoh tertentu. Berbeza 
dengan jua'lah, keutamaan 
konsep jua'lah ialah kerja 
dilakukan tanpa memberikan 
tempoh waktu. 
Tidak boleh mensyaratkan 
bayaran pendahuluan bagi 
konsep jua'lah. 
Hal In1 kerana penerirnanya 
belum pasti keupayaannya 
melaksanakan perkara yang 
diminta. 
@ Konsep jua'lah ialah konsep 
yang harus bukannya mandatori 
Namun menjadi mandatori 
sekiranya pihak lain rnula 
melaksanakan perkhidmatan 
tersebut. Berbeza dengan ijarah 
iaitu kontrak yang mandatori dan 
tidak boleh dibatalkan apabila 
pihak lain sudah menerima 
tawaran penyewaan tersebut 
walaupun penyewaan belum 
bermula. 
Apakah syarat- 
syarat  sah jua'lah? 
4 Terdapat t ~ g a  
syarat utama ~ a ~ t u  
Jue'lah dilakukan oleh orang 
yang mempunyai kelayakan 
untuk berurus niaga. 
Kelayakan ~ t u  ~alah berakal, 
baligh dan matang (rusyd) 
mengikut pandangan Mazhab 
Hanaf~. Maka tidak sahjua'lah 
oleh seorang budak atau orang 
g~ la  tau orang yang d~halang 
bertransaks~. 
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Ada bayaran atau ganjaran 
yang ditentukan. 
Sekiranya tidak dinyatakan 
jurnlah ganjaran, kontrak 
jua'lah menjadi fasad. Demikian 
juga, kontrak menjadi rosak 
sekiranya ganjaran dalam 
bentuk perkara-perkara haram 
seperti sebotol arak dan 
sebagainya. 
Perkhidmatan yang dirninta 
hendaklah sesuatu yang 
diketahui secara hakikat 
yang sebenar. 
Contohnya membina sebuah 
rumah, mencari kereta yang 
hilang dan sebagainya. 
Namun, haram melakukan 
jua'lah pada perkara yang 
tidak pasti contohnya, 
sekiranya seseorang berjaya 
mengeluarkan jin dari tubuh 
manusia kerana tidak boleh 
diketahui adakah jin sudah 
keluar ataupun tidak dari tubuh 
rnanusia. 
adalah diharuskan. 
EL, Syarikat m~nyak kenderaan 
memberikan mata ganjaran 
terhadap setiap pembelian petrol 
kepada pelanggan. Setiap mata 
tersebut diberikan ganjaran 
penukaran kepada jumlah wang 
tertentu. Transaksi sebegini 
adalah diharuskan. 
if% Dalam skim jualan 
langsung yang patuh syariah 
mempunyai k o n s p  jua'lah ini. 
Sekiranya ahli mernbuat jualan 
melebihi suatu jumlah tertentu, 
ahli tersebut akan diberikan 
bonus tertentu. Pada sistern la~n, 
ahli dijanjikan ganjaran (iua'lah) 
sekiranya ahli di bawahnya 
membuat transaksi yang tinggi. 
Transaksi sebegini juga adalah 
diharuskan. 
i;":. Pihak polis menawarkan 
ganjaran tertentu kepada 
sesiapa yang boleh memberikan 
maklumat sehingga 
tertangkapnya penjenayah. 
Konsep ini juga termasuk konsep 
jua'lah yang diharuskan. 
Kaedah yang digunakan Sernoga penjelasan ini 
untuk jua'lah ialah 'sesuatu yang membantu kits memahami 
boleh disewakan, ;a jugs boleh konsep jua7tah yang sebenar dan 
dijadikan jua 'lah'. rnernudahkan kita memahami 
dan mengamalkannya dalam 
Adakah konsep 
joaJlahini 
urus nlaga kewangan kita. 
Wallahu ta'ala a'lam. (.t2 
3 @ diamalkan dalam 
konteks  semasa? A 
Ya, banyak pengamalan 
konsep In1 pada zaman Inl, 
sebaga~ contoh 
Pasar raya member~kan 
mata tebusan untuk 
setlap pembel~an yang 
d~lakukan oleh pernbel~ 
Pasat raya tersebut berjanjl 
akan memberlkan satu 
ganjaran tertentu 
sek~ranya mata 
ganjaran melebrhl 
jurnlah tertentu 
Prornosl sebeg~n~ 
